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Núm. 27. Lúnes l." de Setiembre de 188"4*. / - Í ^ ^ \ , L - \ 25 cénts. número 
DE LA PROVINGIÁ DE 
A OFICIAL 
uego que loa Sres. 
WB1 ÜumeroB jiel BOL 
e^s y Secretarios reci-
fci que correspondan al 
Kfito, di^pondi^g ano se Saun ejemplar en el si-
tio ^costumbre dcmdejierimmQcerá hasta el recibo 
del numero siguiente,. , > 
LóB 'Sécretarios cuidSrán de conservar los BOLB-
TiMttf éolSqcionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriflcarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
;Se:suscTÍbe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOVIMOIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre, y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
C • •: ' j1 ; • i • 1 
dos ¡al solicitar la susc'ncion. ^ 
Nümeros sueltos 25 céntimo» depetefa * ] ' -
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las iutoridadea, escepto las 
que.sean á instancia, da'parte no pobre, se insería^-
cán oflciúlmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de les 
mismas; lo de interés piwticular prévio'el pago de 
'7%>.c¿ntimosdAj>¿¡eta; por crida línea de inserción; : 
PARTE .OFICIAL. ' 
—c*>0— ' 
fceeta del día 3ljde Agostq.^ r) 
N C I A D E L C O H S t i o D E MINJSTROS. 
SS. MM. y Augusta Eeal Familia 
con^ipiian sin novedad en su im-
portan.tpl salud. . ,\ 
~*G9BÍBBN0 iVINOIA. 
ORDEN PÚBLICO. 
^ i a ñ o , Pearosa,; Vegas del'Condado ' 
y^mferrada' que' ge .procede al:es-
tudic^le. sus respectivas travesías. 
liebn 2¿.,de Agbs'tB de;'l884.'—El 
Vicei-presidetite,- Manuel G'utiérrez' 
Circular.—Núm. 18. 
El Sr. Alcalde dji Villagaton me 
participa que el 23. del actual desa-
pareció un pollino de donde estaba 
pastando de la propiedad de Juan 
Nuevo y Nuevo, de edad de 3 años, 
alzada regular, pelo negro y corto, 
rozado del atarre 'y de los aparejos 
en el lomo y sobre, el anca derecha, 
En sú virtud enedrgo á los seño-
res Alcaldes, Guardia civil y denuis 
dependientes de mi autoridad, la 
•busca del reíerido pollino, y caso 
de ser'habido ponerlo á disposición 
del Sr. Alcalde mencionado con las 
formalidades debidas. 
León Agosto 28 de 1884. 
El Gobernador, 
IKelfenrlo do In Cúreovu* 
•.'' -, ; COMISION PROVINCIAL. 
' SECCION DE OBItA'S PROVINCIALES. 
Ctrculnr. 
Con arreglo al reglamento para 
la ejecución de la ley de 11 do Abril 
de 1849, sobre travesías do los pue-
tlos.pór donde cruzan las carreteras 
principales, y al art. 33 dol regla-
mento para la' ejecución de la v i -
gente ley do carreteras, se anuncia 
¿ los pueblos interesados que son 
-SanünisííSí' ' 
Mes de Agosto dé 188¡ 
- « ! . | ^ . L : _ . : . V : 
PRECIOS que la .Comis¡* ^ 
cial y eÍ:Sr.:Comisarib:'iie guerra' 
de esta:ciudad, han fijado para el. 
abonó de los artículos , de sumi--
nistros militares que hayan sido' 
facilitados por los pueblos durante, 
el precitado mes. • 
Articules de suministros 
con reducciok al sistema métrico..ex 
sn cquimlencia en raciones. . 
l's. Cs: 
El • Vice-presidente, Manuel Gutie-
rrez-Rodriguez.—P.; A . de la. C. P.: 
el Secretario at^jídental, Leandro 
Kodrigueí!.. ••••••• • 
.^YÜNTAMIENTOS. ' 
Ración de pan do 70 décágra-
mos . . . . . 0 24 
Ración de cebada de 6'9375 
litros 0 66 
Quintal métrico de paja 5 11 
Litro de aceito 1 14. 
Quintal métrico de carbón.. ;; 7 57 • 
Quintal métrico de leña 3 19 
Litro de vino 0 40 
Kilogramo de carne do vaca. 1 02 
Kilogramo de carne do car-
nero.. 0 98 
Los cuales se hacen públicos por 
medio do éste periódico oficial para 
qup los pueblos interesados arreglen 
á los mismos1 sus respectivas rela-
ciones, y en cumplimiento á lo dis-
puesto en el articulo 4.° de la Real 
órdén circular de 15 de Setiembre de-
1848, la do 22 do Marzo de 1850 y 
demás disposiciones posteriores v i -
gentes. 
Leou 28 de Agosto de 1884.— 
P.'Jó^quiu Rodriguez dfel Valle, AÍ-
. . cnlde constitucional' de León ' • 
' • Hago'saber: Quepor'acuerdó'del 
-M.; L Ayuntamiento, se celebrara-
subasta por pujas á la llana, con.ar-
reglo i lo dispuesto en el art. 17 
del Real decreto de 4 dé Enero de 
1883 parala subasta de obras públi-
cas, el dia 10 del próximo mes de 
Setiembre á las diez de su mañana 
en lá sala de sesiones de. la Corpo-
ración, y bajo la presidencia del 
•Sr.-Alcalde, para adjudicar al autor 
[dó lá proposición mas ventajosa, el 
.suministro de 500 metros supérfi-
•eiales en losas cou destino á la re-
' páfádion de las aceras de esta ciu-
dad. 
E l tipo para la admisión de las 
proposiciones que se harán verba-
les y con arreglo al siguiente mo-
delo, es el de 4.000 pesetas. 
. . Para, tomar parte en. la subasta se 
acompañará, con la cédula perso-
nal, documento que acredite la con-
sigDüciou en Depositaría de una 
cantidad equivalente al 5 por 100 
del importe de aquella. 
El presupuesto y condiciones se 
liallaú'dé manifiesto en la Secreta-
ria municipal. 
• • Leou 27 do Agosto del884.—Joa-
quín Rodriguez del Valle. 
Modelo de proposición. 
de 500 metros superficiales de losas 
se compromete á facilitarlas con ex-
tricta sujeción á los espresados re-
quisitos-y condiciones, por la can-
tidad dé. ' . ' . ' . . ' : 
OFICINAS DE HACIENDA. 
: • DELEGACION DE HACIENDA 
BE, LA 'PnOviNCIA DE LEON. 
. Sección de Intervención. 
En virtud-de expediente incoado 
en está Délégacion por D. Luis Cior-
dia.y.Sola,.agenté de Negocios en 
está capital, en nombre de D. S i l -
verio' é Hipólito Florez, vecinos de 
Sahagun,. spbre extravio del res-
guardo.talonario núm. 4.°, expedi-
do á nombre de los mismos en 27 
de Setiembre de 1873 por la canti-
dad de.4.635 pesetas 25 céntimos, 
como suscritores voluntarios al Em-
préstito Nacional de 175 millones 
de pesetas y con arreglo á la ley de 
25 de Agosto del mismo año se ha-
ce público en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia para que si dicho res-
guardo obrase en poder de alguna 
persona se sirva presentarlo en la 
Delegación de Hacienda, en la inte-
ligencia de que trascurrido el tiem-
po fijado por Instrucción so proce-
derá á expedir á los interesados. el 
duplicado que dicho Sr. Ciordia tie-
ne solicitado, quedando nula por 
tanto y sin valor el extraviado, ca-
so de que fuese presentado. 
León 27. de. Agosto de 1884.— 
Di N . N . vecino de... enterado del ! joaquin Borras.: 
anuncio publicado con fecha de i 
y de las condiciones que se exigen j 
para la adjudicación del suministro 
s 
•¿Sí" 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES E IMMESTOS DE LA PROVINCIA DE LEON. 4.* TRIMESTRE DBL AÑO ES [NÓMICO BE 1883-8^ OS 
REIA GION de las fincas mlarffgdas y administradas por la Hacienda á virtud del Real ¿«cretoBlS de Junio de 1878. 
I I 
387 
188 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
305 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
Nombres de los compiadores. 
Finess [ 
embarga*! 
das. I 
Antonio Martínez 2flnoas 
Gerónimo Sotorio. 2 
Vicente García, cedió en 
José de Robles 
Juan Antonio Alonso... 
Angel Fernandez 
Manuel González 
Mateo García, cedió en 
Francisco Alvarez. 
Manuel Melendez 
Sebastian González . . 
Manuel González. . . . 
Antonio Vega 
José Fernandez. 
Juan Antonio Hidalgo... 
Leonardo Hidalgo, cedió 
en Juan Antonio Hidalgo 
Los mismos 
Los mismos 
Marcelo González.. 
Baltasar García 
Juan Rodríguez.. . 
Juan Fernandez, cedió 
en Silvestre Garcia.. 
Heredros de Antonio Fer-
nandez Oárcaba. 
Gaspar Alonso 
Antonio Martínez.. 
Domingo Garcia... 
E l mismo. 
Manuel Grepi 
Pedro Alvarez 
José Marcos 
Marcelino Garcia.. 
Alonso Rodríguez, ..cedió 
Gerónimo Sárifaiento';.' 
Juan Benito Rabanillo.. 
Francisco Balbuena 
Francisco Collar 
Joaquín González 
Bernardo Fernandez... 
Esteban Alonso.. 
Antonio Santos 
Cayo Balbuena 
Antonio Calvito 
El mismo 
Francisco Puente 
Manuel Alonso 
Enrique Bardon. 
Primo Caballero 
Luciano Fernandez.... 
Laureano Fernandez... 
Miguel Moran, cedió en 
Dionisio Fernandez... 
Número 
do |Proceden-| 
invent. 
11 
21 
7 
16 
13 
censo 
2fincas 
1 
1 
9 
7 
7 
1 
7 
6 
6 
10 
29 
4 
1 
29 
23 
21 
16 
1 
18 
1 
1 
56 
15 
43.166 
2.369 
44.281 
44.375 
36.415 
46.050 
43.045 
45.305 
46.999 
45.304 
45.928 
48.789 
46.078 
25.322 
46.053 
46.073 
16.374 
48.536 
48.918 
281 
C í e * 
Término manielpsl 
en que radican. 
Ardon. . . . . 
Robla.. 
La Vecilla , 
ReqnejoyCorús., 
Villarejo 
Láncara. 
Cuadros 
Valdefresno 
Valyerde del Camino 
Garrafa 
Puente Domingo Florez 
Cabañae-raras 
LaMajúa 
La Majua 
idcfei 
idem* 
Cuevas del Sil . 
Láncara 
Torrre.. 
Estado 
Clero 
Beneñ 
s 
Clero 
Grajal de Campos , 
* 
León 
Valderas 
Santaá Martes 
Valencia <|j£D. Juan. 
ídem 
ídem •••••< 
Santa Marina del Rey, 
Turcia. .' 
Valderrey 
90 
49.392 
43.408 
45.940 
18.720 
49.175 
44.565 
46.003 
44.212 
45.060 
44.576 
739 
44.487 
46.680 
46.253 
46.265 
No consta 
45.655 
No cmta 
45.764 
45.053 
46.527 
46.545 
43.986 
49.517 
3.105 Props. Mausilla de las Muías'. 
A lva res : . . . . . .. . . . 
Camponaraya 
S. Andrés del Rabanedo 
Folgoso 
Otero da Escárpizo.. . 
Cimanes de la Vega.. 
S. Millan los Caballeros 
Oteruelo 
Carrocera . ' . . . . . . . . . 
Valvérde del Camino. 
idem.. 
Igüeña 
Soto y A m i o . . . . . . . . 
Vegarienza 
Murías de Paredes... 
Cacabelos 
Cuadros 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
17 
17 
,15 
18 
9 
18 
18 
18 
18 
6 
14 
9 y 10 
18 
PftM. Vi. 
7 Abril 1884 
3 
24 
6 
14 
15 
24 
2 1881 y 82 
2NOV.1883 
6Mayol884 
20 
220ct.l883 
13F.°78á84 
i qne se uraneia 
—mprador. 
12all8 
13all8 
15' 
ISalI 
10 
19 
11 
18 
18 
40all0 
17 y 18 
9 y l 0 
Sal 10 
. 12 
17yl8 
16 y 17 
11 
19 
3 al 8 
4 al 9 
.71878 á84 
20 1884 
7Juniol884 
27 
25 
27: 
24Mz68á74 
111883 á M 
5Jun.69á70 
1869 á 71 
140ct.l883 
21En°83-84 
llSet82-83 
26 Feb.84 
21 Nov. 83 
4 1878 á 83 
20 1884. 41 50114 211 
7 
55 63 
182 25 
76 25 
: 14 
112 50 
38 75 
10 50 
18 75 
41 88 
111 
: 113 75 
100 
151 25 
105 
44 
27 25 
1.252 50 
125 
60 10128 de 23 Abril. 
252 50 . 
100 
1.312 
631 50 > 
937 50 , 
113 75 . 
112 75 , 
155 20 . 
Di» en q n H 
exitidió ol tpl 
iio y entborcr 
- de fincas. 
_ ¿ — 
28 Mayo 84 
110 
612 50 
1.800 
213 75 
£87 63 
513 75 
200 
2,975 
103 66 
' 127 
• 177 
380 05 
605 
- 300 
503 
125 
1.524 
413 40 
143 de 28 Mayo. 
Descubiertos que te satisfecho sus déiUos de plazos anleriores.—Primer trimestre ie 1883-84. 
39|Gabriel Torreiro |1 finca|44.376J Clero IValle de Finolledo ] '18 
40 Ignacio González 1 44.589 » Villafranca 18 
SO'Gaspar Alonso.- llcensokO^Oe1 » 'Valderas— 1 8 
|9- Junio 831 87 50|¡> 
• 28 42 25 . 
' ^Agos to '1.060 >l» 
Segundo trimestre de 1883-84. 
129 
198 
201 
205 
207 
208 
113 
Pedro Florez 
Eugenio A lva rez . . . . . . . . 
Isidoro Garcia 
José Fernandez 
Marcelo Fernandez 
Domingo A . Sabugo 
Gabriel Torreiro, cedió en 
B'rancisco Ferndez. Abolla 
2531 Felipe Román 145 
2851José María López 110 
43.294 
32.300 
46.370 
44.917 
39.681 
46.788 
44.096 
146.8441 
l45.94ll 
Garra fe . . . . . . . 
Llamas 
Sariegos. 
Congosto 
Llamas.. 
Páramo del S i l . 
Molinaseca.. 
20 
17 
12 
18' 
17 
17 
19 
28 Octubre 
9Diciembre 
19 
21 
2 
3 
23 
Tercer trimestre de 1883-84. 
IValderrey I 17 
IValencia de D. Juan. .1 18 
125Febre.84| 
16 Marzo | 
45 25 
77 50 
77 50 
9 25 
52 50 
28 75 
19 50 
200 »|> 
137 50]» 
Ohortui 
PagA 
Pagt/ 
28 Julio 84 
Pagó. 
Pagó. 
Pagó. 
iPagó. 
Págó. 
'Pagó. 
Pago. 
Pagó.. 
Pagó. 
Pagó. 
Pagó. 
Pagó. 
|Pagó. 
|Pagó. 
Lo que se anuncia en el presento BOLETÍN en cumplimiento de lo prevenido en la Instrucción de 13 de Junio de 1878 para llevar á efecto el jReal de-
creto de la misma fecha sobre cobranza de bienes desamortizados. León i 21 de Agosto de 1884.—El Administrador, P. S., Pedro Fernandez.—El In-
terventor, J . Borrás.—V." B .°—El Delegado, Ruiz Mora. 
Imprenta de la Diputación proTlneiaL 
19 
AYUNTAMIENTOS. 
Valdefresno 
Valverde del Camino. 
Vegas del Condado. 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES. 
Villadangos 
Villaquilambre. 
Villasabariego.. 
Barrios de Luna. 
Cabrillanes.. 
Campo La Lomba. 
Santovenia 
Villafeliz 
Montejos 
Valverde del Camino 
San Miguel 
Vegas del Condado 
Castro 
{Santa Maria 
Villamayor 
Cerezales.... • 
Villadangos 
Villasinta 
Villanue-va del Arbol y Canalejas. 
Valle y Villacontilde 
Portilla 
Irede y Barrios de Luna 
Mirantes 
Vega de Perros 
Miüera 
Coresa 
Mora 
Sagüera 
Mallo 
|La Vega 
(Campo 
• Castro • 
Andarraso 
Folloso 
r Rosales 
Santibañez de Inicio 
Inicio.. 
[Sena.. 
Lúncnra. 
Murias de Paredes. 
Palacios del Sil . . 
)Kabanal 
ÍAbelgas 
(Oblanca 
/Vegapugin 
Villa vandin 
Eodicol.. : . . 
Villanueva 
Sabugo '. •• 
(Barrio 
/Salentinos, Salientes y Valseco 
'Tejedo y Mata de Otero 
iCuevas, Matalavilla, Palacios, Susañe y Valdeprado. 
[Villa 
Riello. Í
La OmaSuela 
Trascastro 
Riello 
CurueñaylaUrz. . 
Salce 
Banella 
.Guisatecha 
RAMON PEODUCT03 LEÑOSOS PASTOS 
BSTBOB SI OA14ASO T IÍÚUSBO DB C&BBZ&H UADBBAS 
Se 10» Epoes 
enqne 
luideTQrtfleBlM 
ptñ aprovechir 
miento 
Ca-
ballar, 
molar 
Eipacia. 
PlUU PU€tt cabrío vmtt Etítvs cuno. Píw» 
Todo el ano 
WQ.. 20 
Eipaef*. 
100 
100 
240 
100 
80 
100 
50 
200 
100 
100 
200 
140 
200 
140 
140 
100 
80 
160 
100 
140 
100 
200 
200 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
100 
200 
140 
160 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
200 
600 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Xe-
sAuon 
dala 
ueion -
so 
50 
120 
50 
40 
50 
25 
100 
50 
50 
100 
70 
100 
70 
70 
50 
40 
80 
50 
70 
50 
100 
100 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
100 
70 
80 
50 
50 
100 
60 
50 
200 
100 
300 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
60 
290 
38b 
820; 
225 
350 
733 
157 
614 
240 
1163 
750 
300 
400 
796 
1337 
856 
811 
561 
210 
791 
721 
666 
792 
392 
549 
561 
539 
811 
500 
802 
489 
438 
1068 
427 
714 
853 
657 
1238 
551 
784 
4074 
699 
424 
457 
308 
1124 
902 
421 
m 2 m a 
á - s § S M 
" a 
p .Si 
s t í 
20 
V 
AYUNTAMIENTOS. 
Soto y Amio 
Valdesamnrio 
Vesarienza. 
PURBLOS Á QUE PERTENECEN I.OS MONTES. 
Lariego do Arriba. 
Lariego de Abnjo. 
Canales y la Magdalena. 
Qumtanilla. 
Villayuste. 
'Bobia. 
Lago.. 
IMurias, Valdesamario, La Utrera y Ponjos. 
Garuefla ¡ 
Villadepau , 
Cirnjales .• 
Omaflon 
Villar de Oinaüa 
/Villaverde..: A : 
Santibaflez. , 
Vegarienza.. • 
Jlanzancda. 
Marzan 
Metra 
üspecie 
Villablino. 
Alvares. 
Barrios de Salas 
Bembibre 
Priaranza del Bierzo. 
Cabaüas-raras... 
Castrillo de Cabrera.. 
Encinedo 
Castrillo de Cabrera. 
Rioscuro, Sosas y Roble 
Calmiles de Abajo 
ISosas de la Ciana 
Rabanal de Abajo • 
iSan Mig-uel 
Caboalles de Arriba.. 
Villaseca 
Lumajo 
Santibaflez 
i Alvares 
¡Santa María de Torre 
Puibueno, Matavencros y Fonfria 
Granja de San Vicente 
Salas y Villar de Barrios 
Losada 
Voces 
Cortiguera 
jNoceaa 
'Castrillo 
[Castrohinojo 
ÍNogar 
¡Saceda 
Odollo. 
Ponferrada.. 
Congosto... 
Encinedo... 
ÍSan Andrés de Montejos., 
'Barcena del Rio 
Folgoso de la Rivera., 
Columbrianos 
¡Congosto 
/Encinedo 
\Robledo de Losada. . . 
iLa Baña 
(Losadilla 
\Eozuelo 
¡Folgoso de la Rivera. 
PRODUCTOS LEÑOSOS. 
R. 
idcm 
» 
R. 
ídem 
» 
R. 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idém 
id. A. 
R. 
idem 
» 
R. 
idem 
Roble 
R . y C . 
R. 
idem 
idem 
» 
R. 
idem 
idem 
Chopo. 
R. 
ídem 
Roble 
idem 
40 
40 
40 
100 
100 
300 
00 
40 
40 
40 
80 
40 
80 
60 
60 
80 
80 
120 
100 
» 
40 
100 
00 
44 
60 
100 
60 
60 
200 
100 
300 
í 
60 
100 
100 
100 
60 
80 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
PASTOS. 
IISFBCIB DB GANADO Y NGltERO DB CABEZAS-
30 
30 
30 
» 
75 
» 
225 
45 
30 
30 
30 
60 
30 
60 
45 
45 
60 
60 
90 
75 
30 
75 
45 
33 
45 
75 
45 
45 
150 
75 
225 
45 
75 
75 
75 
45 
60 
30 
75 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
200 
600 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
160 
100 
100 
100 
160 
160 
200 
180 
100 
140 
200 
160 
260 
200 
100 
100 
300 
300 
400 
160 
200 
300 
200 
200 
100 
140 
100 
200 
.300 
200 
300 
400 
200 
260 
200 
200 
700 
200 
30 
30 
100 
25 
100 
48 
100 
400 
20 
40 
60 
40 
50 
20 
30 
30 
50 
60 
60 
90 
» 
50 
40 
40 
26 
32 
40 
100 
100 
100 
300 
300 
200 
100 
50 
20 
150 
200 
100 
100 
40 
150 
220 
200 
200 
150 
150 
60 
100 
Va-
cuno. 
Ca-
Imllnr. 
30 
30 
SO 
30 
50 
30 
60 
ICO 
25 
25 
30 
25 
50 
25 
50 
50 
20 
30 
50 
80 
80 
60 
50 
64 
80 
70 
96 
25 
20 
20 
55 
55 
45 
.10 
16 
10 
20 
50 
40 
20 
12 
90 
20 
20 
30 
9 
20 
40 
100 
40 
20 
40 
20 
12 
15 
60 
íípoca 
en que 
lia ile verificarse 
el aprovocha-
mionto. 
.12 
rodo el año 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ideni 
idém 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
Ta-
sackra 
do los 
pnütos 
raéis. 
261 
261 
688 
254 
562 
303 
COñ 
1938 
221 
261 
372 
261 
387 
221 
389 
344 
261 
321 
449 
644 
506 
490 
'367 
456 
540 
470 
683 
450 
355 
355 
1045 
1045 
898 
360 
•314 
'365 
530 
750 
471 
385 
203 
810 
324 
248 
390 
740 
630 
755 
1040 
610 
275 
510 
R 
R 
l i 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
11 
R 
R 
R 
» ' 
R 
11 
R 
R 
R 
R 
]¡ 
R 
R 
l i 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
20 
20 
200 
60 
60 
20 
20 
200 
40 
40 
40 
60 
60 
80 
60 
80 
60 
100 
100 
80 
» 
20 
12 
40 
80 
20 
100 
00 
60 
200 
100 
160 
40 
40 
80 
100 
100 
60 
40 
40 
100 
» 
60 
100 
100 
100 
100 
60 
200 
Síieion 
Pficís. 
15 
15 
150, 
45 
45 
15 
15 
150 
30 
30 
30 
45 
45 
60 
45 
60 
45 
75 
75 
60 
» 
15 
9 
30 
60 
15 
75 
45 
45 
150 
75 
120 
30 
30 
60 
75 
75 
45 
30 
30 
45 
75 
75 
75 
75 
45 
150 
tntail. Especio. 
Ertcri 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
400 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200, 
200 
200 
200 
200 
280 
200 
20 
100 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
ÍOO 
300 
200 
400 
140 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
200 
400 
100 
200 
400 
300 
80 
200 
sumen 
ilala 
ta-
i sacíuu 
. Pcrcís. 
356 
350 
918 
354 
797 
368 
755 
200 gáira 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
140 
100 
10 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
150 
100 
200 
70 
50 
100 
¡00 
100 
50 
50 
50 
100 
100 
100 
100 
200 
50 
100 
200 
150 
40 
100 
316 
376 
502 
3!)1 
547 
366 
604 
559 
461 
566 
694 
964 
681 
515 
456 
661 
685 
663 
868 
720 
545 
505 
1515 
1295 
1443 
470 
449 
615 
810 
1025 
611 
535 
323 
1090 
429 
393 
490 
940 
860 
1035 
1420 
940 
360 
760 
